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dies de pluja
14 de juny. Tranquil·litat després de la ressaca de la Patum. 
M’han dit que divendres actuarà la Beth de Súria a Berga, a la dis-
coteca nova. ahir va ploure tant, a avià, que la riera de Coforb es va 
emportar trossos de camps i va entrar a dins d’algunes cases. no 
recorden, els que ho explicaven, haver vist una rierada semblant. 
avui segueix plovent sobre els camps ja amarats. rere els vidres 
regalimosos, cau l’aigua sobre els arbres, i la seva música em fa 
companyia mentre la tarda se’n va a dormir i la gata negra jeu als 
meus peus, immòbil i cargolada. 
el Barça i els premonstratencs
16 de juny. el pare de Sandro rosell, president electe del Barça, 
era d’Àger com Joan Castells, ‘el gravat’, que durant les guerres 
Carlines va atacar Berga. el 1848 va guanyar una batalla al Pont 
de rabentí. 
Àger pertany a la comarca de la noguera. val la pena visitar-hi la 
col·legiata, en procés de restauració, i, si es vol fer despesa en una 
empresa del senyor rosell, menjar uns cargols a la llauna al càmping 
local. Prop d’Àger hi ha el monestir de Bellpuig de les avellanes, 
que fou dels pares premonstratencs. abandonat el 1835, des del 
1901s’hi establiren els germans maristes, que últimament l’han 
convertit en hostatgeria. Hi vam ser el febrer passat. Passejant pels 
claustres foscos recordava els premonstratencs Jaume Caresmar 
i Jaume Pasqual que van copiar, a finals del segle XvIII, una ingent 
quantitat de documents d’esglésies i monestirs catalans. a la Sacra 
Cathaloniae antiquitatis monumenta del pare Pasqual, obra en onze 
volums que és a la Biblioteca de Catalunya, hi ha la transcripció de 
la còpia de l’acta de Consagració de Sant Martí d’avià (any 907) 
que es conservava al monestir de Serrateix. al monestir de Bellpuig 
de les avellanes s’hi respira un ambient pausat. l’isolament i la 
llunyania de les aglomeracions humanes és idoni per al retir dels 
germans maristes ancians. 
elisard Sala
17 de juny. He sabut per una esquela publicada a l’Avui que és el 
quarantè aniversari de la mort del músic elisard Sala, tan vinculat amb 
Bagà, autor de cançons muntanyenques sobre la vila i rodalia: «Ens 
deixà el dia 17 de juny del 1970 per anar a descansar a un paradís de 
cançons. La seva família us ho recorda. “Oh Coll de Bauma vindré a / 
dormir sota la calma del teu jardí”». al coll de Balma s’hi arriba pujant 
de gresolet; és on la pista forestal es bifurca cap a les Bassotes i 
cap al coll de la Bena. Un monòlit amb els versos del mestre Sala, 
músic, ceramista i escriptor, presideix el solitari indret. 
Prop del Pi de les tres Branques
20 de juny. Hem pujat fins als rasos i de baixada hem trencat cap 
al Pi de les Tres Branques. Deixem el cotxe i ens endinsem al bosc. 
estirant les cames ens perdem una mica endins davant tota la gamma 
vegetal de verds. ens parem en un replanet agradable. respirem l’aire 
pur, fresc, gairebé immaterial, amb l’única companyia del so dels refi-
lets d’ocells i el suau moviment que el vent provoca esporàdicament 
sobre el brancatge... allà, lluny, se senten altres sons –el lladruc d’un 
gos, un cotxe...– però es van fent cada vegada més imperceptibles, 
els amorteix fins a esborrar-los el silenci boscà. 
ens ajaiem sobre la catifa herbosa amb floretes multicolors i 
estirats mirem com sobre nostre passen alegres núvols blancs que 
s’engrandeixen dibuixant formes animades i canviants que sug-
gereixen sensacions imprecises i figures, formes que es fan grans 
i avançant es fonen suaument. la Joana ha portat uns entrepans. 
Un núvol plugisser ens anuncia quatre gotes però com els altres es 
desfà sobre la immensa cortina clara del cel blau. 
aquí, amb sentiment de consideració i estima, incorporats com 
una part més en la grandiositat immesurable de la natura, amb 
la nostra contemplació callada ens integrem respectuosament al 
Misteri.
La Guita d’artés
24 de juny. Una Patum ja llunyana, el ramon Ferrer i la Magda 
Martínez reflexionaven, en una divertida conversa amb el ramon 
Felipó i la Dorothy noyes, que ho explica a Fire in the plaça: Catalan 
festival politics after Franco, sobre la reproducció de les guites. el 
fenomen llavors encara no s’havia donat, però ara sí, ja hi ha unes 
quantes guites filles de les de Berga que passegen ufanoses el llarg 
coll fora de la plaça. a artés, al correfoc de Sant Joan que surt de la 
plaça de cal Màrius i acaba a la plaça vella, davant del Campanar, 
he vist la guita d’artés. Quan passava per la carretera de Prats ha 
entrat dins del bar Mallorca, establiment molt concorregut pel jovent 
local. Ha petat i al cap de poc els bastoners / Plens es preparaven 
per il·luminar la fosca dansant a cops de fusta i foc. 
La guita d’Artés. FOtO: BnG.
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acordionistes a Sant Joan  
de Montdarn
25 de juny. aquesta tarda hi ha hagut l’aplec d’acordionistes de 
Sant Joan de Montdarn. el Pepe, que vivia de jove a prop de l’església 
d’avià i acompanyava les caramelles; el gustau, que regentava el 
Frankfurt Sant guim; el Ros d’Obiols, i uns quants més. Una agradable 
tarda a l’esplanada, davant l’església, voltats de camps que han deixat 
el verd i ja rossegen una mica. Josep M. Berenguer,el Charli, anava 
filmant músics i gent i les ovelles tancades i les cabres que s’enfilaven 
curioses sobre la paret. Cap al final han actual els Surti Com Surti, 
que són Trini Travé (Torres d’alàs, 1958), Josep garcia (Tuixén, 1928) i 
Francesc Sanvicens, el Ferrer, (el Quer Foradat, 1931). el més popular 
és el cantant, Josep garcia, el Jaumet, alt com un sant Pau, que de 
jove havia treballat a les mines de Saldes i després va fer de pagès. 
Jo l’havia vist actuar a l’aplec d’acordionistes de Maçaners i l’estiu 
passat un grup de joves, entre ells el fill de l’artur Blasco, van cantar 
El llodrigó en honor seu a la plaça de gósol. Corrandes, El gitano, La 
Pepeta, El llodrigó i totes les altres peces fan el seu efecte cantades 
amb la veu potent del Jaumet que, dalt l’escenari, amb el micròfon 
a la mà, sembla la reencarnació del president Tarradellas i explica 
històries com aquesta: «la desgràcia d’un pobre home / té una filla per 
casar / enamorada d’un gitano / que no la pot desoblidar» i aquesta 
altra: «Tinc por, tinc por, tinc por. / Tinc por deia la noia. / Tinc, por, 
tinc por, tinc por / que no em surti el llodrigó». Unes històries que, 
com els discursos del Tarradellas, el Jaumet acaba amb un «visca 
Catalunya! ». Doncs «visca!».
La Patum del barri de la Creu d’avià
27 de juny. Un any més es va celebrar la Patum del barri de la Creu 
d’avià, assajada per unes competents i acurades monitores i protago-
nitzada per la mainada del barri i –crec– alguns de fora. amb música 
d’enregistrament a càrrec del lluís Pijoan, el dissabte, a partir de les 
8 del vespre, els gegants i els nans, els Turcs i Cavallets i les Maces, 
l’Àliga i les guites van saltar a la plaça dura del barri davant l’admiració 
entendrida de parents i públic en general. Quan, ja ben fosc, jo me 
n’anava a casa a dormir, passant per davant de cal Pujols vaig veure 
com, en la negra nit, sota la lluna plena vestien els Plens. 
Segar i batre
11 de juliol. abans, en aquest temps que el blat sec presenta el 
característic color daurat, les colles de segadors resseguien les fei-
xes i les canviaven de fesomia ja que les convertien en rostoll. el blat 
tallat quedava al camp encara uns dies i per protegir-lo de la pluja 
se’n feia cavallons. Qui sap ara què és un cavalló? el vocabulari, com 
les eines i la destresa apropiades per a la sega, s’han anat rovellant 
amb la mecanització. el volant, la pedra, l’emboç, l’esclopet, l’es-
tassada, la garba, el vencill, el garrot... s’han tornat mots anacrònics, 
arcaics, ignots, i de segadors només en queden a les festes que 
mostren a les noves generacions com eren les feines antigues. Bé, 
deu ser una característica dels nostres dies fer de tot un espectacle 
per a atraure la gent, entaforar al nostre calendari un gran nombre 
de representacions que interpretin el passat. la història és la nostra 
passió. De vegades sembla que l’eslògan comarcal podria ser: Aquí 
viuen d’explicar com vivien. 
el carnisser que dibuixava
20 de juliol. S’ha mort el senyor Joan alsina i Salvans, que fins fa 
pocs anys regentava la Carnisseria alsina, del carrer dels Àngels de 
Berga. era bonhomiós, de parlar pausat i serè. les últimes vegades el 
vaig veure caminant amb bastó a poc a poc pel carrer Major, sempre 
amb una rialla, unes paraules i un to malenconiós a la mirada i el rostre. 
al recordatori se’ns acomiada amb els versos de l’Emigrant en què 
Jacint verdaguer diu adéu a la vall, l’ermita, els ocells, els boscos i 
la riberes... Hi ha uns altres versos –anònims, de la pastissera Maria 
alberich–: «l’any vinent el Tabal / quan pari al teu carrer / redoblarà 
el repic / com un berguedà homenatge. / I el seu ressò eixordarà / el 
teu antic taulell, / el teu balcó entristit / i la nostra enyorança». Il·lustra 
el recordatori un Pedraforca dibuixat per Joan alsina, carnisser que 
amb ratlles segures plasmava els dibuixos dels nostres paisatges.  
els toros
29 de juliol. al Parlament de Catalunya s’ha votat la iniciativa 
legislativa popular a favor de la prohibició de les curses de toros. les 
dues diputades de la comarca ho han fet una a favor de la prohibició 
(Convergència) i l’altra en contra (PSC). em cau a les mans un escrit 
de Francisco gonzález ledesma (El País (5.3.10): «Perdonen si em-
Josep m. Berenguer, Charli, filmant l’aplec de montdarn. FOtO: BnG.
La guita del barri de la Creu d’Avià. FOtO: BnG
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piezo con una confidencia personal: yo, que soy contrario a los toros, 
entiendo de toros. (…) Me permitió conocer también, a mi pesar, el 
mundo del toro: las palizas con sacos de arena al animal prisionero para 
quebrantarlo, los largos ayunos sustituidos poco antes de la fiesta por 
una comida excesiva para que el toro se sintiera cansado, la técnica 
de hacerle dar con la capa varias vueltas al ruedo para agotarlo... 
(…) Vi las puyas, las tuve en la mano, las sentí. El que pague por ver 
cómo a un ser vivo y noble le clavan eso debería pedir perdón a su 
conciencia y pedir perdón a Dios. ¿Quién es capaz de decir que eso 
no destroza? (…)». Si ens ho mirem des del Berguedà, ja ho va escriure 
antoni Sansalvador (1916): «la Patum és una expansió positiva; els 
toros, un espectacle embrutidor».
La senyoreta rosina
5 d’agost. Ha mort la rosa Sala i Marcet, de vuitanta-sis anys. la 
senyoreta rosina va començar de fer classes a l’escola unitària de 
nenes d’avià als dinou anys, va ser parvulista a l’escola Sant Joan de 
Berga fins a la jubilació. Però no es va jubilar del tot i va seguir, a casa, 
fent classes de repàs durant molts anys, ensenyant les beceroles de 
la lectura, l’escriptura i les matemàtiques fins a la tercera generació 
de l’alumnat que havia passat per la seva aula. «ara ja voldria ple-
gar, però m’ho demanen, que si us plau, que una mica de repàs...», 
m’explicava un dia la senyoreta rosina, que era menuda, familiar, i 
tenia un concepte molt enraonat de la pedagogia: «no sé com es fa 
ara; jo faig el sistema tradicional». 
la senyoreta rosina era vídua de l’advocat Josep M. Claret i Huch, 
poeta, que li dedicava uns deliciosos cal·ligrames que són recollits 
al llibre Els ocis amables. van tenir quatre fills. al xalet de Josep M. 
Claret, davant de la font del lledó de Berga, cap a finals de la primera 
meitat del segle passat, el diumenge a la tarda s’hi reunia la tertúlia 
integrada per l’amfitrió i els lletraferits Josep armengou, Climent Peix 
i Climent Forner.  
el 24 de setembre del 1962 la senyoreta rosina va enviudar. Josep 
armengou en va deixar constància amb aquesta nota a la revista 
Queralt: «Mor, a l’edat de 48 anys, el nostre amic Josep Maria Claret 
i Huch, advocat. era un poeta delicat i prosista pulcre. rebin els seus 
el nostre condol».  
el filòsof Josep Montserrat i tàcit
9 d’agost. l’altre dia, a Cal general, davant del Pedraforca, vaig 
dinar a la taula del costat on menjava solitari el filòsof Josep Montserrat 
i Torrents que, en acabar, es va aixecar de la taula, em va saludar, 
va pagar religiosament, va sortir per la porta, es va posar el barret 
esportiu, va pujar al cotxe i va baixar cap a la benzinera de Saldes a 
prendre un cafè amb la simpàtica dependenta gosolana que és gran 
amiga de l’esposa del filòsof, la Jèssica Jaques Pi, professora d’es-
tètica i teoria de les arts a la UaB, autora de treballs sobre l’estètica 
del romànic i el gòtic, sobre Kant, sobre el Picasso de gósol... 
Josep Montserrat ha publicat aquest any la novel·la El silencio de 
Tácito (ediciones B; Barcelona, abril del 2010). el tema és la pèrdua 
–real– dels Annals de Tàcit que haurien de parlar de la mort de Je-
sús de natzaret. Montserrat creu que probablement un monjo de 
l’edat Mitjana va considerar que la notícia aportada per Tàcit no era 
convenient i va arrencar dels Annals el quadernet que la contenia. 
aquesta teoria la va exposar en dos llibres El desafío cristiano (1995) 
i Jesús, el galileo armado (2008). «Cap historiador va recollir el tema, 
que continua sent ignorat pel gran públic. Per això em vaig decidir a 
escriure la novel·la».
La Mare de déu d’agost
15 d’agost. les nits d’estiu fan de l’home un ésser amb certa 
tendència a aprofitar les hores posteriors al crepuscle vespertí per 
seure o passejar plàcidament respirant l’aire agradable de quan els 
termòmetres assenyalen un perceptible descens en relació amb la 
canícula. les nits d’estiu fa bon temps, l’ideal per sortir de casa. 
Ja sigui a les vivendes solitàries rurals voltades de boscos o a les 
urbs, des de les finestres, eixides, carrers i places ens aboquem a la 
immensitat de la nit assaborint-ne els avantatges que ens propicia 
l’atmosfera. 
avui és la festivitat de l’assumpció de la Mare de Déu, popularment 
la Mare de Déu d’agost. Celebrem, com diu el Catecisme, que Maria, 
«acabat el curs de la vida terrenal, fou emportada amb cos i ànima 
vers la glòria del cel». És una creença antiquíssima,sostinguda pels 
teòlegs, representada pel teatre, la música i la pintura, corroborada 
pel magisteri de l’església. 
aquesta nit, la gent omplirà la plaça de gósol, seurà als bancs, 
beurà a la font , però molt pocs dels que celebren la festa major 
pensaran en l’assumpció de Maria. ens hem secularitzat. el Sant 
Pare va parlar el juny passat dels països on «ja va ressonar el primer 
anunci de la fe i hi ha esglésies d’antiga fundació, però estan vivint 
una progressiva secularització de la societat i una mena d’eclipsi del 
sentit de Déu». 
benigne Rafart
Pedraforca. Dibuix de Joan Alsina.
